◆工都尼崎市を見せる : 尼崎港クルージング＋寺町巡り（エクスカーション報告） by 阿部 潔 et al.
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◆先端社会研究所としての「ジモト／地元」への関わり方
　―「Ｓキューブ」の理念に向かって ―
　阿部　潔（関西学院大学先端社会研究所　所長）
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「ジモト／地元」をめぐる研究／共同実践
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◆工都尼崎市を見せる
　―尼崎港クルージング＋寺町巡り（エクスカーション報告）―
　山口　覚（関西学院大学文学部教授）
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表１　尼崎港クルージング関連略年表
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?　尼崎港クルージング
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図１　尼崎港クルージングと寺町巡検の行程
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写真３　尼崎閘門にて 写真４　後扉（大阪湾側）の開門
写真５　尼崎閘門から大阪湾へ 写真６　尼崎第三発電所（1998 年頃、筆者撮影）
写真１　兵庫県尼崎港管理事務局での出港風景 写真２　北堀水門
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写真 11　工場景観３
写真９　工場景観１ 写真 10　工場景観２
写真７　パナソニックプラズマディスプレイ工場 写真８　阪神高速湾岸線
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写真 13　寺町横のマンションとタワーマンション 写真 14　寺町とタワーマンション
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